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ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕФІНІЦІЮ ПОНЯТТЯ «АДВОКАТ»
Стаття присвячена проблемі дефініції поняття «адвокат». Вказується на доцільність вико-
ристання подвійної правової основи при формуванні дефініції поняття «адвокат». Ставиться під 
сумнів доцільність існування вказаної дефініції, яка закріплена положеннями чинного законодав-
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К вопросу о дефиниции понятия «адвокат»
Статья посвящена проблеме дефиниции понятия «адвокат». Указывается на целесообраз-
ность использования двойной правовой основы при формировании дефиниции понятия «адвокат». 
Ставится под сомнение целесообразность существования указанной дефиниции, которая закре-
плена положениями действующего законодательства об адвокатуре, и предлагается авторское 
определение понятия «адвокат».
Ключевые слова: адвокат; адвокатская деятельность; статус адвоката; дефиниция понятия 
«адвокат»; функциональное назначение адвоката.
Вступ. Відповідно до ст. 55 Конституції України найвищою юридичною 
гарантією прав і свобод людини і громадянина є їх судовий захист. Реаліза-
ція судового захисту в усіх видах провадження (конституційному, цивільному, 
господарському, адміністративному, кримінальному) нерозривно пов’язана 
з одним з основних конституційних прав людини і громадянина в Україні, 
а саме з правом на одержання правової допомоги. Беззаперечним залишається 
факт, що основними суб’єктами, на яких покладається обов’язок надання такої 
допомоги, є адвокати, діяльність яких розглядається як один з основних склад-
ників розбудови верховенства права в кожній країні. 
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Актуальність теми дослідження полягає в тому, що поняття «адво-
кат» розглядається з різних точок зору, а отже, характеризується наявністю 
різних за змістом трактувань. Таке неоднозначне розуміння сутності дефіні-
ції поняття «адвокат» породжує ситуацію, за якою ускладнюється подальше 
дослідження питань, що пов’язані, зокрема, як зі статусом адвоката, так 
і здійснення ним професійної діяльності. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дефініція поняття «адвокат» 
була предметом досліджень багатьох сучасних науковців, серед яких доцільно 
виокремити праці В. М. Буробина, В. О. Вайпана, Є. В. Васьковського, Т. В. Вар-
фоломєєвої, О. П. Галоганова, В. Р. Дюкіної, С. Ф. Сафулька, О. Д. Святоць-
кого, В. І. Сергеєва, Ю. І. Стецовського, Ю. С. Шемшученка, І. С. Яртих та ін. 
Проте значна кількість питань у даній сфері залишаються дискусійними.
Метою статті є розгляд різноманітних точок зору щодо дефініції 
поняття «адвокат», а основним завданням – аналіз як наукових, так і законо-
давчо закріплених підходів щодо визначення даного поняття задля найбільш 
повного його розуміння, що в подальшому сприятиме належному дослі-
дженню особливостей статусу адвоката.
Виклад основного матеріалу. Незважаючи на багатовікову практику 
використання поняття «адвокат», воно наразі не отримало якоїсь єдиної, 
так би мовити, «строгої» дефініції. Найбільш поширеною в юридичній літе-
ратурі є точка зору, за якою термін «адвокат» походить від латинського 
слова «advocare», «advocatus» (закликати, покликаний). З таких позицій, 
зокрема, виходив Є. В. Васьковський, який зазначав, що слово «адвокат» 
походить від латинського кореня «advocare, advocatus» (закликати, покли-
каний). Він також вказував на те, що спочатку римляни позначали ім’ям 
«адвокат» родичів і друзів позивача, яких він просив супроводжувати його 
на суд. Тільки за часів імперії цей термін став застосовуватися до судових 
захисників [1, с. 1]. Ідентичної позиції дотримуються також О. П. Галоганов 
[2, с. 94], І. С. Яртих [3, с. 94] та інші науковці [4, с. 5]. 
На нашу думку, більш правильною є позиція тих науковців, які вказують, 
що термін «адвокат» походить від латинського слова «advocare» – кликати 
на допомогу (Ю. І. Стецовський [5, с. 2], В. І. Сергеєв [6, с. 31], В.О. Вайпан 
[7, с. 110]). А вже під визначенням поняття «адвокат» (від латинського слова 
«advocatus» – «запрошений», тобто запрошений захищати в суді, вести справу 
[8, с. 167]) слід розуміти, як зазначав ще в 1914 р. О. А Петрученко, «обізнану 
особу, як радника, захисника в суді» [9, с. 18].
У подальшому розкриття дефініції поняття «адвокат» відбувається, як пра-
вило, шляхом розкриття професійного (функціонального) призначення такої 
особи щодо захисту, представництва або ж в загальному – надання юридичної 
допомоги іншим особам. При чому, деякі науковці конкретизують особу, до 
якої може застосовуватися поняття «адвокат», зокрема вказуючи на те, що ним 
може бути лише юрист (захисник, повірений, юридичний радник тощо), інші 
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використовують більш загальний підхід, наголошуючи, що адвокатом є будь-
яка особа, яка надає юридичну допомогу. Так, адвоката як юриста розглядають, 
зокрема, С. І. Ожегов і Н. Ю. Шведова (адвокат – це юрист, якому доруча-
ється надання юридичної допомоги громадянину і організації, в тому числі 
захист чиїх-небудь інтересів у суді) [10, с. 16] та В. О. Вайпан (під визначен-
ням «адвокат» завжди розумівся юрист, який надає професійну правову допо-
могу шляхом консультацій, захисту обвинуваченого в суді і т.д.) [7, с. 110]. 
Особу адвоката конкретизує й С. М. Локшин, зазначаючи, що адвокат – це, 
по-перше, повірений у судових справах, захисник у суді, який, по-друге, усно 
чи письмово захищає кого-небудь, що-небудь [11, с. 16]. Розкриття поняття 
«адвокат» шляхом визначення кола осіб, на яких воно поширюється, міститься 
і в тлумачному словнику І. В. Даля, де під цим терміном розуміється при-
сяжний повірений, правознавець, який бере на себе ведення позовів і захист 
підсудного; приватний посередник з позовів, стряпчий, ходок, ділок [12, с. 5].
Більш узагальнююче визначення поняття «адвокат» надається, напри-
клад, в енциклопедичних словниках та юридичних енциклопедіях. Так, 
у Великому енциклопедичному словнику за редакцією О. М. Прохорова 
вказується на те, що адвокат – це особа, професія якого – надання юри-
дичної допомоги громадянам і організаціям, в тому числі й захист інтересів 
у суді [13, с. 19]. Подібне визначення надано і в Юридичній енциклопедії 
за редакцією Ю. С. Шемшученка (адвокат – це особа, яка надає фізич-
ним і юридичним особам різні види юридичної допомоги, передбачені 
законодавством) [14]. В юридичній літературі зустрічаються й визначення 
поняття «адвокат», в яких автори узагальнюють низку професійних якостей 
в одній професії. Так, І. Рафальська вказує на те, що адвокат – це юридич-
ний радник, захисник, джерело правових знань, медіатор у спорі й, дуже 
хотілося б, – взірець професіоналізму та професійної етики, адже тільки 
у даній професії є особливі етичні норми, спеціальні правила, яким адвокат 
має відповідати й за порушення яких він несе відповідальність [15, с. 8]. 
Об’єднуючим фактором вищевказаних дефініцій поняття «адвокат» є те, що 
в їх основі лежить професійне (функціональне) призначення такої особи. 
На нашу думку, в даному випадку насамперед слід враховувати при-
роду адвокатської діяльності, сутність якої полягає в наданні правової допо-
моги всім без винятку особам. При цьому не слід забувати й те, що надання 
такої допомоги на належному рівні може бути реалізоване лише особами, 
які мають відповідну кваліфікацію та відповідають певним вимогам. Тому 
ми поділяємо позицію тих науковців, які вважають, що «поняття «адвокат» 
складається з двох частин: перша визначає його правову (статусну) сторону, 
друга – функціональну, тобто призначення адвоката» [16, с. 121; 17, с. 16]. 
У цьому аспекті становить інтерес позиція В. О. Вайпан, який досліджує 
легально закріплене визначення поняття «адвокат» за російським законодав-
ством: адвокат – це особа, яка отримала у встановленому законом порядку 
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статус адвоката і право здійснювати адвокатську діяльність. Адвокат є неза-
лежним професійним радником з правових питань (ч. 1 ст. 2 Федерального 
закону РФ «Про адвокатську діяльність та адвокатуру» [18]). З огляду на це 
він вказує, що правову (статусну) сторону даного поняття складає та частина, 
що стосується порядку набуття статусу адвоката), тоді як вказівка на те, що 
адвокат є незалежним радником з правових питань, являє собою функці-
ональну сторону, в ім’я якої, по суті, й необхідне дотримання спеціальних 
вимог про набуття статусу адвоката. Враховуючи вказане, В. О. Вайпан дохо-
дить до висновку, що «тільки в єдності з законністю набуття статусу адвоката 
і з незалежністю адвоката як радника свого клієнта з правових питань і може 
розглядатися фігура сучасного адвоката» [16, с. 121].
З подвійної правової основи визначення поняття «адвокат» (за наяв-
ності як статусної, так і функціональної сторін) виходить і законодавство 
ЄС. До такого висновку дозволяє дійти аналіз положення п. 1 ч. 2 ст. 1 
Директиви 98/5/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського 
Союзу від 16.02.1998 р. про спрощення порядку здійснення на постійній 
основі адвокатської професії в іншій країні-члена ніж там, де була отри-
мана кваліфікація [19]. У даному положенні вказується на те, що поняття 
«адвокат» означає будь-яку особу, яка є громадянином країни-члена і хто 
уповноважений здійснювати професійну діяльність під професійним титу-
лом «адвокат» (наприклад, у Великобританії – solicitor; barrister/advocate; 
Литві – advokatas; Німеччині – Rechtsanwalt; Польщі – adwokat; radca 
prawny; Румунії – avocat; Словакії – advokát/advokátka; Угорщині – ügyvéd; 
Франції – avocat; Чеській Республіці – advokát).
Поєднання статусної та функціональної сторін у визначенні поняття «адво-
кат» простежується у законодавстві фактично всіх країнах-членів ЄС. Так, 
у ч. 1 ст. 542 Органічного закону Іспанії «Про судову владу» від 1.07.1985 р. 
№ 6 [10] вказується, що назва і діяльність адвоката відносяться виключно до 
осіб з вищою освітою в галузі права, які професійно здійснюють захист і пред-
ставляють інтереси сторін у процесах будь-якого роду або надають юридичну 
допомогу та консультування. До такого ж висновку доходить і В. Р. Дюкіна, 
яка на основі аналізу національних законодавств і права Європейського Союзу 
пропонує таке комплексне поняття «адвокат»: «це професійний кваліфікова-
ний незалежний фахівець у галузі юриспруденції, що отримав у встановленому 
нормативними правовими актами країн-членів ЄС відповідний статус, що доз-
воляє йому під спеціальним професійним званням займатися консультуванням 
з правових питань, відстоювати права клієнтів будь-яким законним способом 
і здійснювати правові дії для захисту їхніх інтересів, а також представляти 
інтереси клієнтів перед судовими інстанціями, правоохоронними органами та 
органами публічного управління» [21, с. 30-31].
Проте не всі законодавці країн-членів ЄС використовують вищевказану 
подвійну правову основу при формуванні поняття «адвокат». До такого 
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висновку нас підводить твердження В. М. Буробіна, який зазначає: «Необ-
хідно відмітити те, що у Франції термін «адвокат» означає не звання, а вид 
професійної діяльності практикуючої особи. Тому кожна особа, яка має ква-
ліфікацію адвоката, але котра припинила працювати в адвокатурі, навіть 
якщо ця особа продовжує працювати в інших сферах права, більше не може 
іменуватись адвокатом» [22, с. 226]. Дане твердження дозволяє дійти вис-
новку, що французький адвокат надає перевагу функціональній стороні 
у формуванні поняття «адвокат».
У даному випадку потрібно звернути увагу й на те, що зовсім інший підхід 
характерний, наприклад, для положень Резолюції Генеральної асамблеї ООН 
№ 46/119 від 18.02.1992 р. «Захист психічно хворих осіб і поліпшення психі-
атричної допомоги» [23]. Так, у п. «а» визначень Додатку «Принципи захисту 
психічно хворих осіб і поліпшення психіатричної допомоги» зазначається, що 
термін «адвокат» означає юридичного або іншого кваліфікованого представ-
ника. Тобто при формуванні поняття «адвокат» основна увага приділялася вже 
статусній стороні даного поняття.
Щодо легально закріплених визначень поняття «адвокат», які застосовує 
(застосовував) національний законодавець, то можна простежити певну його 
непослідовність при формуванні такого поняття. Так, у попередньому Законі 
України «Про адвокатуру» [24] взагалі була відсутня чітка дефініція поняття 
«адвокат». Лише аналіз положень ст. 2 даного Закону, яка мала назву «Адво-
кат», вказував на те, що законодавець використовував тільки статусну сторону 
правової основи при формуванні такого поняття, оскільки в цій статті ним 
врегульовувалися лише вимоги до особи, яка могла стати адвокатом. Дещо 
інший підхід використовує український законодавець при формуванні поняття 
«адвокат» у чинному Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» [25], в п. 1 ч. 1 ст. 1 якого зазначається : «адвокат – фізична особа, яка 
здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим 
Законом». Використання національним законодавцем бланкетних норм («на 
підставах та в порядку») надає можливість припустити застосування ним все 
ж таки подвійної правової основи при формуванні поняття «адвокат». 
Висновки. Викладене вище дозволяє поставити під сумнів доцільність 
існування саме такої дефініції поняття «адвокат». У даному випадку ми вихо-
димо з того, що під цим поняттям слід розуміти одиницю «логічного мис-
лення, яка найбільш безпосередньо пов’язана зі словом. Поняття вказує на 
суттєві ознаки предметів і явищ об’єктивного світу» [26, с. 270]. Тобто основне 
призначення понять – розкриття суті та змісту того явища, яке воно вира-
жає. На нашу думку, наявність бланкетних норм не дозволяє з’ясувати осно-
вну сутність поняття «адвокат», а отже, і не виправдовує основне призначення 
(необхідність існування) понять взагалі. З огляду на це доходимо висновку, що 
українському законодавцю і в подальшому потрібно використовувати сутність 
подвійної правової основи при формуванні поняття «адвокат», але при цьому 
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слід обмежитись у використанні бланкетних і відсилочних норм. Отже, вважа-
ємо за можливе запропонувати таку дефініцію поняття «адвокат»: це фізична 
особа, яка у встановленому Законом порядку набула статус адвоката, а також 
відповідно до нього право здійснювати адвокатську діяльність щодо захисту, 
представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.
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To the question of the definition of «lawyer»
The article is devoted to the problem with the definition of the concept of «lawyer». The aim is 
to identify the most complete understanding of the definition of the concept of «lawyer», which will con-
tinue to contribute to the proper study of the features status of the lawyer. The author used the formal-legal 
method on the basis of systematic and integrated its holding. The article makes a critical analysis of both 
scientific and legislatively fixed (including the European Union) approaches to the definition of «lawyer».
The conclusion is that the most common in the legal literature is a point of view that the disclosure 
of the definition of the concept of «lawyer» is done by the disclosure of professional (functional) the 
appointment of such a person for protection, representation, or in general - to provide legal assistance 
to other parties. Specify on the feasibility of using a dual legal basis for the formation of the defi-
nition of the concept of «lawyer», according to which it consists of two parts, namely, the status and 
the functional side. The article questioned the feasibility of the existence of this definition, the fixed 
provisions of the legislation on the legal profession, and offers the author’s definition of the term 
«lawyer» - a natural person who, in the manner prescribed by law has received status of the lawyer, 
and the right, in accordance with this status, to carry out lawyer for the protection, representation 
and provision of other types of legal assistance to the client.
Keywords: lawyer; lawyer activity; lawyer’s status; definition of the concept of «lawyer»; the 
functionality of a lawyer.
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